



D O M  C HI C HO
PARA CATORCE PERSONAS.
E N  V A L E N C I A
P O R  J O S É  F E R R E R  D E  O R G A .
A Ñ O  1 8 1 4 ,
S t  hallará en la L ib rería  de J o sé  Cárlos N a va rro  ,  calle de ¡a L on ja  de 
la Seda '• asimismo un gran surtido oe Comedias anticuas y  moderaas^ 
Tragedias « A utos Baorametifales « bayncUs ^  Vni^ersohuUs,
P E R S O N A S .
D o ñ a  'P e tr a ,  
D o n  L u c a s .  
D o n  C iríaco. 
D o n  S a tu r n o ,  
D o n  Chicho»  
L u c ía .
Sala da*
P u g ito s .
D o ñ a  R a m o n a .  
D o ñ a  A n d r e a .  
D o ñ a  J u s t a .  
D o n  L a u r e n c io .  
D o n  J u d a s .
U n  Criado»
L a  Scena es en M a d r id .
C A L L E  C O N  P U E R T A  D E  T A B E R N A  A  L A  I Z Q U I E R -  
d a  y  salen  p o r  la  d erecha  D o n  S a tu r n o  ,  y  D o n  C ir ía c o .
E.C / r .  -i-l/sa es g r i l la ,  hijo: a u n  c r ia d o  
darle  su ama unas licencias 
tan amplias! J ú  , mal me huele, 
Sat. E l  buen genio  de la  P e tra . . . .  
Cir. N o  entra , a m ig o . Sat. C re e m e ,  
que es genio  s u y o .  Cir. N o  cuela^ 
Saturn o  m í o ,  en mis tre ce ,  
qu an d o  ella ai page no q u iera  
p latónicam ente , al menos 
com o otras m u c h j s , desea 
que se m u rm u re .  S¿fí. Eso pase, 
y  mas si ha o lid o  que pueda 
ser moda e l  enam orarse  
de sus pages. C ir. ¿ Q u a n d o  l ie g a  
su novio? S a t.  A u n  no pareoje
• que ha salido de la t ierra .
C/r. Q u é  fl in d an g/zos tendrem os 
iu fg o  que D o n  L u c a s  venga! 
porque <;1U am iga de brOhnas, 
y  el con tem p lativo  , es fu erza  
que aunque le pese , hecha esté
la casa una castañuela 
todo el año. S a t. Q u e  sabemos? 
h a y  muchos hombres que muestran 
ser dé b arro  d e  A lc o r c e n  
m ientras a lu m b r a n  las teas 
de la boda , pero lue go  
que á  verse m aridos llegan, 
echan de v e r  sus m ugeres 
que son f i e r a s , y  m u y  fieras.
C /r.  L o  cierto  es que el m a y o ra zg o  
( si em p ieza  á dar  francachelas 
D o ñ a  Petra )  á los dos meses 
v o ló  , pero  á  buena cuenta 
dibfrutem oslas nosotros 
alfcgramente , y  m as que á e l la ,  
á él , y  al m a y o r a z g o  luego 
les entre una d ia rre a .
P e ro  ch ico  , m ientras se hace 
hora de pasar á v e r la ,  
d iv irtám onos un ra to  
con esta m oza que llega
hacia  aq u í.  Saf. M i r a ,  C ir ía c o ,  
q u e  á estas h o ras  son y a  esas 
m as tem ibles q u e  un d octor 
n u e v o , y  con pocas pesetas.
Cir. C a ra m b a  y  que garabato!
Sat. P ues g u ard are  si hace presa. 
S a le  la  S a la d a  d e Z a y a le jo  , /  
m a n tilla  ,  d irig ién d ose á  
la ta b ern a .
Cir, D ig o  , Sa lad a .  Sal. M e  Hamo.
Cir. A  donde vas tan apriesa , 
con ese tren? Sal. A  cum plir  
u n a  solemne promesa, 
y  á rom perle  á  usted de pasOj 
si se o f r e c e , la cabeza.
Sat. T o m a te  esa. Cir. V a y a  que 
y a  será  usted menos fiera 
con quien la quiere  unas miajas.
S a l  A jú .  escupe.
S a t. Recoje esa m uela,
Cir .  Sobre que m e gustas. Sal. Pues.
Cir. P arece  que te chanceas. Sal. Y á .
Cir. V a y a  , ahorrem os razones, 
y  vén  con los dos á  aquella  
fo n d a  , y  merendaremos 
alegrem ente. Sal. A n d a  fuera 
rasoliso, Y á ! la fonda.
Q u a l  ? L a  de la  mosca? C ir .  D e x a  
las c h a n z a s : vén con nosotros, 
y  tendrémos una buena.
Sal. E s  tem prano. Cir. Esperaréinos 
un rato. S a l.  E s to y  á  dieta, 
y  com o soy d elicada  
de estomago , se me asientan 
los comistrajos de fonda.
Cir. Pues vam os en hora buena 
á refrescar. Sal. T e n g o  -frío.
Cir. Dichosa i ú : i  mi me quem a 
la  ropa desde que v i
ese g atb a zo .  Sal. D e  veras? 
probe señor! si xara m a  
estu v ie ra  a lg o  m as cerca .. ..
Cir. Q ué?
S a l.  L e  pasara el calor, 
echándose de cabeza.
O V .  V a y a ,  que ya  me darás 
un abanico siquiera 
p ara  darm e a y r e .  Sal. N o  gasto 
mas q u e  este si á  us(ed ié peta 
S a ca  una narvaja. 
le  abriré, y . . .  Cir. N o  : no : basta.
Sat, A n d a t e  con frioleras.
S a l.  P u e s  no h a y  otro, porq ue como 
s o y  y o  tan fr ía . . .  Cir. C an ela i
Sa/. P o r  lo regular  el dia 
q u e  en c ie n d o  m i chimenea, 
y  me abichorno , con dar 
p o r  mi salón una g u e lta ,  
e l  a y r e  de mi presona 
me refresca  la conciencia; 
y  ansina para  espan tar 
los moscones que se a c e rc a n ,  
v e rb in gra c ia  , t ra ig o  estotro 
que los espanta cien leguas.
C ir. N o  eres tú la que yo  busco.
Sal. Pues va y as e  á  la otra  acera, 
D o n  F a c h e n d a , que tam poco 
se hizo la miel ,  etcetera...
Cir, T ien es  razón. V a m os , C h ic o ,  
que ésta ,  según dá las muestras, 
g asta  malisimas pulgas.
S a l.  E n  v e rd a d  que no son güeñas, 
pero  m e am añ o á  m a ta r la s  
que sean ó  no lo  sean.
Cir, A  D io s  , á Dios. Vanse.
Sal. L a  del humo,
para cnayor conveniencia.
Sale D . Chi. O ye s  , qu ien  son esos? 
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Sal. E s o s ,
son doa h om b res,C ^ i. M u y  apriesa 
te  lo  han di h.) á tí. Sal. C  >d¡ao 
no  te am ,irgu e  la rcmpuesta.
C hi. S-'bes tú si son de aquellos 
que auni^ue la  figura  tengan 
de hom ares , son...  v n y a ,  mas vale 
no d ec ir io  de v -r íg ü e n z i .
S a l. Q u e  friai Uid ! U a  ÜsLi,
y  un MelitariC/ií. M e  hace fuerza , 
pues q u é !  ¿piensas l á  que todos 
Jos que por M ad rid  ga llean  
son g,iIios ? Sal» Pos qué?
Chi. G a l lin a s ,
y  «i mas me apuras , lluecas, 
según lo h inchad os que van , 
y  la substancia que llevan. 
C o n q u e  mira tu si yo  
dixe bien. Sal. E s ta r c h a .
C h i.  D o x a :
pero y a y a  , la verdad, 
no  se quedó en cosa cierta? 
el o fic ialito .. .  Sal. C orch o.
Ckt. V:íya  que no es su presencia 
ran despreciable. Síí/ P u n id a s .
C hi. P ues el Usía ,  que buena 
estampci! 5a/. Pu y a  se vé!
Chi. Pu ya se fue aun que lo sientas, 
bien que si sabes la  casa.. .
Sal. M u c h lto .  Chi. Pues si esrá cerca ,  
vete allá  m ien tras  y o  vuelvo.
S a l.  D on C h ich o  , ó  D o n . . .
Chi. V e r e n g e n a .
Sal. Q u ie re  u^ted q u e  alborofemos 
todo el b a r r i o , y que mos tengan 
por  gente de m as ó  menos? 
pues yo tengo honra y v e rg ü e n z a ,  
y  no q uiero  que por mi 
el g rem io  de las severas
pierda el c o n e c to ,  y  a s i  
sobre el asunto prucncia, 
y  no h g i  que se me suba 
el hum o a la chim enea, 
y  no le d cx e  feg u ra  
rac ion al.  Chi Pues esa es buena, 
y o  soy el esca labrado 
y  te pones ni l i  venda.^ 
eh , v a y a  , sino iTie v o y  
me pierdo. S a l  C h ic h o . . .
Chi. Chicheas
en vano. Z-.Ios á un hombre 
com o y o , y  tener pruencia?
O  dam e satisfacción...
Sal. Y a  b'ixa que está en la cueva: 
S a t i s f a c c i ó n !  C h i.  Pues á D io s .  
Sal. A  que g om ito  y  te cuesta... 
Chi. M alo .  Q u e  me ha de costar? 
S a l.  I r  aun pfesÍtlo.C/i/. A n d a  fu era :  
presillo.^ E s tu protector 
el t iniente? S a l. M is peseras 
y  la r a z ó n .  Cíi¿, Son dos cosas 
que suelen hacer g ra n  fu erza .  
P e ro  y a  hablarem os de eso 
q u a n d o  mas de espacio ven ga.
Sal. P o r  vida de,., pero esio 
m as quiere  m aña que fuerza .
A  mí d exarm e a&í un hom b re 
que no levanta  dos tercias 
del suelo ? sino me ven g o, 
rebiento  . .  pero y a  liega 
cancia aquí mi hermano.
S a le  d e la Taberna P u ^ ítos b o r­
racho con la capa arrastrando»  
V i  va
la  cofra-lia y  la  fiesta; 
en efieuto que no h a y  m anta 
p ara  a rro p ar  su conciencia 
u a  hom bre com o las que
se texen en V aldep eñas.
Sal. P u g itos .  Oíd! quien tóse?
Sal. G u e n o  vienes ya!
Pug . E n  las piernas
me h i  d ad o  calambre ; pero 
éi se me irá  con la  fresca.
S a l. Siem pre hecho un cuerol 
Y o  cuero? 
v a y a  que tú te chanceas, 
sobre que no lo he probado.
Sal. M ira  , he de ponerte en C e u ta  
por d ie z  años , si te vuelvo  
á  encontrar en la taberna.
Vüg. O l a !  q u é ,  no puede un hombre 
dar tan siquiera  una guelta  
acaban do  su ofecina?
Sal. M ira  , no  tienes vergüenza.
F u g .S í  v ieras  m u ger  , los hombres 
que componen la asamblea 
ó  tar iu lia  ! sobre que 
d á  respeto á  quantos en tran . 
D e m p u e s  que nos ajuntamos, 
lee  a lg u n o  la g aceta , 
ó  el melcurio , y  los demas 
mientras tanto  deletrean 
el d i a r i o ,  hasta que un h o m b re  
se llena bien la cabeza 
de noticias , -y  se vá  
á  d orm ir  a lg o  sobre ellas.
Sal. Y a  lo  verás : v a y a ,  ponte 
la cap a  en form a y  arrea .
P u ¿ . D on d e ? Sal. L u e g o  lo sabrás.
Pug. E s  cosa de honra?
S a l.  N o  es cuenta
tu y a .  Pug. V a y a ,  no te enfades.
Sal. V a m o s ,  y  la lengua quieta, 
que p ara  lo  que es resobra 
la mia , si s= calienta. Vanse. 
A p o se n to  d e D o ñ a  P e tr a  con al~
g iin o s  ta b u r e te s . Sa le p o r  la  / z -  
quierda  L u c ía  , y  p o r  la  d erecha  
C h ich o  con sotn bréroy  espada. 
Chi. C h ic a ,  y  ei ama? Lue. A q u í  e^tá 
m etida en mi fa ld r iq u era  
p o rq ue  no se desfegure 
si la dá  ei Sol.
Chi. Q u e  ! y a  empiezas?
Lue. Pues d ig o  bien : ¿ soy  yo  acaso 
ni su a y a  , ni su doncella  
p ara  saber donde está? 
nosotras las cocineras 
no entram os en  los estrados, 
p o rq ue  manchamos las telas 
de los cam apés ; usted, 
que tiene tanta licencia 
y  satisfacción ahora 
con e l  atna...  C hi. E ch a  , echa. 
Lue, Y  que todo el dia  está 
en secreticos con e l la ,  
p o d rá  en trar  al gabinete 
á  buscarla. Chi. N o  h a y  torm en ta  
que igu a le  á tu lengua , st 
l leg a  á  soltarse ella.
Lue. E s  que de puro callar 
se pierden las h abladeras, 
y  y o  en todo tiem po q u ie ro  
tenerlas sanas y  buenas.
C hi. V a y a  que eres insufrib le .
L u e. Pues d e s a l ío  que en la feria 
d e l  mucido-, acom oda á  m il,  
lo que á u n o  solo no peta', 
y  a l  cabo::- Chi. Q u é ? Lue. Perderé 
una g ra n d e  conveniencia 
si usted se m uda. C h i.  L u c ía  
que me enfado. Lue. S i  no cena, 
tendrá dos t r a b a jo s , y  
si le fa lta n  seis pesetas 
para un peso g o r d o ,  tres..
£
6 Saynete.
Chi. C:iil:islLuc. S i  fneatan la lengua. Sais Dona Petra. Q u e  haces tu aquí ?
Chi. M as vale dexarCe. Lüc, V a y a ;  
no se enfade su excelen cia, 
si'io está á darla parola 
D j n  C h ic h o  m ientras se p eyn a .
Chi Q u é  t:unb¡eT eres zelos ?
a y ,  ay. Luc. Pues si se mo suelta 
]a sin h u e s o , y  de una vez 
la po^t.ma se rebienfa::-
Ch¡. C h is  , calla  tonta , que pueden 
üirnos. Luc. N o  hiigo m oneda 
falsa. Chi. Si no la a p ac ig u o  ap. 
se l le v ó  el d iablo  mis cuentas. 
T o n ta  , si sabes que tu eres 
la preferida. Luc. D e  veras?
Chi. A l  ama la  b a y lo  el a g u a ,  
por ve r  si puedo m overla  
á que me saque un em pleo, 
para c a s a r n o s ,  en rentas.
I.UC. Q u a n to  apuestas á que y o  
te lo saco ant¿s que no e lh ?
Chi, Com o es eso? e xp lica  á ver 
por donde y  de que manera, 
para ver si m¿ acomoda, 
porque ya  m u ch is  em plean 
a -sus maridos en pl'azas 
que bien pueden ser m uy buetias, 
pero no me gustan. Luc. C h ich o , 
vamos de espacio con esas.
C hi. T ien es  protector? Luc. Y  b je n o ,  
que sabrá servirme á 'p e n a s  
quiera  y o .  Chi. Sin ínteres?
Luc. C a b a l.  Chi. V a y a  , en la G a c e ta  
se ha de poner como cosa 
poco  vista en e ‘ ta tierra.
Pues hij i , (  por lo que truene ap. 
será fuerzH entretenerla) 
y a  estubieramos casados 
a  saber yo  tu potencia.
A  L u c ía .
L u c.  Q u i e n ?  yo?  nada.
P¿r.P ues á fregar , h ic .  Y a  está hecha 
esa hacienda. P e t .  O tras  h íb r á  
que no lo  esfén , bachillera .
Y  parece mal que esten 
los P'Tges con las doncellas 
á solas. Luc. C o n m igo  no h abla , 
porq ue y o  so y  cocinera, 
y  no d on ce lla ,  P e t,  C o n  tod as, 
con tod<ís h ib la  , si , y  cuenta 
conque te v e a  y o  hablando 
co n  él otra  vez. Luc. N o  tema, 
q u e  nadie  le quitará  
á su merced la prebenda. Vase, 
JPc’í. H ib r á  insolente! Chi. D . x a d l a ,  
que no m erece la pena.
P í f .  i?aes tu lo q u ie re s ,  la d exo, 
que sino , no me comiera 
mas pan en casa. Chi. S ;ñora::-  
V a y a ,  sacaste la tela 
para  el vestido? Chi. Q j e r í a  
qu e  e ligiera  usted la m u -stra  
ds  su gusto. P it.  Q u e  m u ch jc h o ^ p , 
tan c a m p ü d o !  ya me pesa 
mil veces::- C h i. D ecia  usted algo? 
Pet. N i d í  , á v e r ?  yo  elijo ésta.
L e  enseña a lg un os r e t a z i 'o s .  
Chi. L 'i  mesma he elejido y o ,  
lutígo que la vi  , en idea.
Pet. U n  mismo gusto  tuvim os,
Chi. A ca so  es la  v e z  primera? 
q u a n d o j n o  fué usted Señ ora  
de mi giisto ’^ .P¿í.Qu; agudeza.^zp. 
y  tú dírl m ió. M a ld ita  
sea la b o d i  , y  la perra 
que::-C/ií. V , iy  i ,que está usted h o y  
hermosísima. P j(, veras?
Chi. L i s t ia i a  es::- P e t .  Q'-ié? Peí. D e  mi taym ad a
C h i. N o  roe atrevo
a decirlo . Pe f .  Q .ié  recelas?
Chi. Q'-ie usted se en fade conmigo.
P c t .  Q ué  p o c o í d i l o :  no temas.
C/z/.Que es lastima que aquel v ie jo : : -  
PdC M a l  tab ardil lo  le venga 
. á él 5 y  á qqien hizo esta boda.
C/ii.PüfS qué! no está ustsd contenta? Bendito  sea e l  Señor,
P<iC. Y o í  me m uero á lo:> tres d ias ,  que vo lv ió  por la- inoceaciaí 
si medio de deshacerla  Chi. P «es , que hay?
no encuentro. C/i/, V a y a  , que y a  P ¿ f .  Q u e  mi onvio ha muerto. 
s¿ co n v en d rá  usted. Pet. Si faec.i Cki. D.* veras? P óí. Y  tan de vera?.
tia, la casamentera. L ie  para si.
C h í.  P ero  si está y a  esperando ap. 
de un did á otro que v e n g a  
el n o v i o , com o es posible, 
cocno?::- C h i c h o ,  quiera ella, 
que en M a d r id  se ven d e todo 
como uno tenga pesetas.
el n o v i o : : - Q u i e n ?  P¿t. D o n ; ;-  
Chi. Q u ien  ? V a y a ,
si tengo m ucha v e r g ü ¿ n z i .
C/ií. Si aprieto mas la c lavija  ap. 
todo el pecado conn.’sa.
N o  m erezco  que usted fie 
de mi? P á t.  A y  ! suspira, 
Chi: L i  abro la puerta?
P ¿ t .  N o  , que no sale de casa ,  
Chi. O la  ! en casa come y cena 
el dueño de ese suspiro? P e t.  Si.
C o n q u e  sin perder m as tiempo, 
c o rre  , y  hiS las d iligencias 
necesarias para que ántes 
de tr.cs dias D o ñ a  Petra 
sea tu esposa. Cfii. M i  esposi?
P ¿ t .  S i , .y porque duda no tengns, 
la  mano , y  el corazoa  
te d o y .
d a rle  la m ano salen D o n  C / -  
riaco  , y  D o n  S a tu rn o .
O 'r .  B uen o  D o ñ a  Petral
no h a y  que e rra r  la cuen ta , Chi. A y !  fingid:;- N o  está m uy bueno 
D o n  Saturn o  es , pues no hay otro  el pulso , ó m isóte mi ciencia.
soltero en la casa esta.
P e t .  V si fueras tú?
Chi. V o l ó  ap.
l a  m ina::-  no es mi estrella 
tan propicia.P(?f. Np.^ Q uien  sabe? 
quizás::-  Chi Qué?
P e t .  V a y a  , no quieras
que me v u e lv a  co lorad a . (cha Los 2. Cómo?
Chi. N o  h <y dud^: vamos. D e  esta h e -  Cki- C o m o  su in'fiel novio,
pa»o , com o h<in hecho muchos, por no cum plir  sus promesas 
de p a g e  á Señor. se fué::-
Sale un Criado. Solo esta Sní. Q u e  dices ? y á dónde ?::-
C a rta  h a y .  la dá y  se v á .' se sabe ? Chi. A  la  v id a  eterna.
Señores , dadme una silla 
y  sentaremos en ella 
á mi Stñ ora, .
D o n  C ir ia co  AJegn tina ,s illa   ^ y  
sien ta n  á  D ijfia  P etra .
Los 2. Pues que hay? (vas.
C/z/.Qáe ha de haber,muy malas uue-'
P à t.  A  dónde h a l la rá  consuelo 
mi d o lo r?
Chi. Q uién te c r e y e r a !  ap.
D on C h k h o ,  v a y a  u s té ,  avise 
a las vecinas que vengati 
á ayu d arm e , com o am igas ,  
á sentir tan dura pena.
C/ji.Qué bien finge la ta y m a d a !  ap.
pues asi son todas ellas.  Vase. 
Sat> M ad am a , es un disparate 
que se dé usted tan de veras 
al sentimiento. Cir. Y  m as por  
semejante friolera.
P e t .  F r io lera  l lam a usted 
à  seis mil pesos de renta?
C/r. E s  v e r d a d , no me acordaba, 
P i t .  A y  L u c a s  mío! L a  tierra 
te l l e v ó , sin llegar yo  
á  g o z a r  de tus r iquezas !
C / r .  A l l í  le  duele . dp,
S a t.  Pues y a
n o  h ay  rem edio : D ios le tenga 
en descanso , y  usted cuide 
de buscar o tra  prebenda 
y  a legrarse .  Pef. Y  dónde e s tá ?  
A y  D o n  Saturn o  ! usted crea 
q u e  no en con traré  otro L u c as  
en todo el m undo. C/r. Pues era 
vie jo  y a .  Pet  ^ Y  el m ay o ra zg o ?  
C/r. C u « rn o  en la  tal doña P etra !  ap. 
p e t .  N o  h a y  consuelo p ara  m í, 
señores.
Salen D o ñ a  R a m o n a  , D o ñ a  J u s ­
ta  , D o ñ a  A n d r e a  , D o n  L a u ren ^  
c í o  , D o n  J u d a s  , y  D o n  C hicho , 
p o r  la  derecha.
And. A m i g a  , penas
aun lado , si quieres ser 
nuestra a m ig a .
P e t .  A y  A n d r e a ,  
no es posible!
And. C om o no?
tu has de a legrarte  por fu erza ,  
ó nos vam os todo.-í. 
p e ro ::-
A n d .  N o  h ay  pero que v a l g i ;  ¿ era 
D o n  L u c a s  tu p a d r e , hermano, 
ó  marido?
C ir .  Esa cuenta
la hacía  yo  ; p e r o  està 
inflexible.
Chi. Si supierais
b i e n , qu al  está  su interior, 
no la haria is  tanta fu erza ,  (ble
R a in ,  U n  novio,^y viejo! g r a n  m u s -  
p ara  sentir que se muera.
A r id .A \  c o n t r a r io :  y o  te d o y  
con gusto la  enhorabuena, 
y  hemos h o y  de celebrarla, 
aun q u e  el d em on io  lo  sienta* 
P et .  C ó m o?
And. C o n  un gran fandango 
que se hunda la casa.
Jus. A n d r e a
• dice bien.
Pet. Jesús ! I y  que 
dirían de mi?
JLau. M u y  buena!
dírian que piensa usted 
con ju i c i o ,  y  con conveniencia: 
d irá n  que tiene de sobra 
los n o v i o s , pues no hace pena 
de que se le m uera uno; 
y  d ir á n ,  en f i n ,  que reyn a  
siempre en usted el placer, 
y  buen humor.
Chi. D ilc  de esas, ap,
v e rá s  (¿uan poco tarda
D o n  Chicho.
en sacar las castañ u elas ,  p e t .  Q u e  ap u estas
Todis.V^lVA. Dijn  L a u  encio.
¿uu. Pues
no es la pura v e rd a d  esta? 
dii.z dras h i  que m u rió  
(  bendito Sea D i o « )  mi suegra: 
he v iv id o  cabíibaxo 
el novenario por f u e r z j ;  
y  hoy ya pienso d esquitarm e 
en una función co m p le ta ,  
que han dispuesto unos amigos 
p i r a  esta nuche con c e i a  
y  b . y l e  hiSCd am anecer. 
IVlíirrnararan m alas lenguas 
m a ñ i n a , y  qué ? Y o  por eso 
he de cu b rir  tristeza 
m i Juventud?
Chi. Q u e  expedita  ap.
tiene el m uchacho la Jimgua! 
S a len  la S a la d a  , /  P u g ito s .  
Los 2 A i i b a d o  se i^ D¡o^!
C'hi‘ P ob re  de mi lo  q u t  entra 
por la Sala!
P d t. O la  ! quien
les d ió  para entrar licencia.^ 
Sal. M i pre^<ona , que v e n ía  
y  encontró  la puerta  abierta. 
P ¿ t .  Buen desuello]
4^ «/. Poco á poco,
la desollada será  elia, 
que por a c á  nos resobra 
siemp'-e U  honra y  VurgLi.nza. 
P  t. P or  fi » gc'ntecilla.
Sal Chito,
no lia¿a que sin escalera 
rne -.uDa y o  á  esa g ir a ld a  
de g i s a s ,  y irntejuclds, 
y  que la llene de dedos 
tocia la  cara.
a que ántes te rompo yo  
e^ta s i lU  en ia Cübezi.^
S al. P ugitos  , anda corriendo, 
d i  aun  C iru jan o  que ven g a  
á d s rm e  a q u í  quatro  puntos.
C ir .  S -turn o  , si saca esta 
el abanico  , será ello .
Pet. P o r  v ida de::*
Sal. E h  , pruencia,
y  no se pierdan por poco  
dos mugeres de ver^ücnz>í.
Cht. A q u é  d escargi  la  nube ap. 
sobre mi teda U  piedra!
Pus;. T ie n e  razón m i S a la d a .
Sal. C a l la  tú.
Pu^. C a l lo
C h i. Quiv-n fuera ap,
m osquito p ata  escapar 
de tan de^he- ha torm ení-!
Sfl/. C h ic h o  ,  toma tu sonibrtro, 
y  vén conm igo acá fui-ia.
P tít  O  a ! Pues es de a «oar 
ciertameiite la ll«nc-z.: 
sabe usted que es mi cr i .d o ?
Sal. Y o  no quiero  que lo sea, 
sino señor de m i casa, 
y  mi marlo. .
Chi. A q u í es e l la .  ap.
Pet. que escucho ! in.irido?
Sal- Y  sino n a  io , r ty n a .
P et. D on C h i c h a ,  que dice usted?
Chi. Y o  , Dad.i.
C  r. Q u e  linda gresca.
P et. L e  debe á usted algo?
Sal. A  m' n a d a ,
porq ue no soy  tan ligera  
e n  emprestar : si le  he d ad o  
algunas ic a ie s  pesetas,
l o
se las di por  m i g u stazo .
Chi. T ie n e  razón .
Y o  estoy  m u erta !  ap» 
te iia hecho p a p e l?
Sa l. E n tre  gentes 
de nuestro a q u el  , m a y o r  fu e rz a  
hace una palabra  sola, 
que una escritura.
P í f .  Pues P etra ,  ap.
no se m alo gre  tu g usto  
por uu poco  de v e rg ü e n z a :: -  
P a la b ra  á mi m e la  ha d ad o  
también ,  y  so y  y o  la p r im era .
Todos. Q u é  o igo!
Cir. Saturno , q u e  ta l?
Sal. L o  será , si es que la  d exan .
Pet. N o  , sino que una m u ger  
de tan  v i l  , y  b a sa  esfera, 
quisiera ser preferida.
Sal. P ro vo ca c io n .
A n d .  Y o  estoy  lela.
S í í í .N o  quiero  p e r d e r m e ,  y o  
por tan poca cosa : ven ga  
acá el escru p u lo  d e  hombre.
C U .  V a y a  , de esta v e z  me pelan.
S a l. H a  d ad o  tam bién p a lab ra  
Á esta señora.
Chi. Q ual?
Sal. A  esta.
Chi, Y o  no me a c u e rd o  m u y  bien, 
pero si lo  h a  d icho ésta , 
será verdad.
S a i ,  H é  ,  por fin 
hombrecillo  d e  u n a  tercia .
CIji. Poquito mas.
P u g . V a y a ,  q u e  eres? 
qué;:-
S qI. C a llas  ?
Pug. C a llo .
Sú yn ete,
Sa l. A g r a d e z c a
q u e  ten g o  mas que perder 
q u e  no  él ,  que sino hubiera 
y á  m edido su figura 
á  pulgadas ;  aunque tenga 
d ere ch o  p a ra  pedir 
y  p ara  a lcan zar  pesetas, 
no  quiero em porcar mi sangre 
con' la de é l :  a h í  le qu ed a, 
m i  señora doñu O sía ,  
p or  m i parte la prebenda: 
h a g a  casa con e l  mueble 
que de ca r id a d  le dexan.
Pet. D e  caridad 
Sal. C a b a li to ,
pues lo q u e  sobra en la t ie rra  
son muchos reales m uchachos 
q u e  sirvan , y  que pretenda» 
la  p laza  d e  entretenidos 
en  esta ofecin a. 
jPug. A p u e s ta ;
y  y o  sé ::-  
Sal. C a lla  , que nayde 
te pregun ta.
Sale Luc. D i g o  , r e y n a ,
acabó  usted co n  su p le y to  ?
Sal. Y a  acabé.
Luc. Pues a h o ra  em pieza
el mió. Chi. E s ta  f a l t a b a  
p a ra  c o ro n ar  la  fiesta.
P e t .  Q u ié n  te ha l lam ado atí  a q u í?  
Luc. Y o ,
Pet. M e  g u sta  la respuesta.
Luc. P ues no h a y  otra.
Pet. Y  á q u e  vienes l  
Luc. Si qu iere  s a b e r lo , lea.
Z e  d a  u n  p a p el.
Chi. Esto  es lo  peor de todo.
Lee P et, Y o  D .  C h ic h o  Z u r ra p a s  # me
D o n  C h ich o .  i  r
o b lig o  á  casar co n  L u c ia  P e -  Chi. Y  esta la m ia ,  aunque puerca , 
ra l ta .  Y  p ara  que conste ,  lo  And. Q u e  p ron to  la  pesadumbre
firmo ante D u m iñ u  C u e iu .
Sal. H ab rá  en dino!
Lau. P o r  la  cuen ta ,
es concurso  el tal D o n  C h ic h o .
Pet, Q j é  rab ia  ! es tu y a  esta U tta ?
C hi. Y o  estoy en que sí.
C ir. P ues quantas 
n ovias  quieres I
C hi. D e  m anera
que com o dicen  que un hombre 
p revenido  en  esta era 
v a le  por dos , y  se m u dan  
tan fácilmente las hembras, 
iba haciend o una m ediana 
prevención d e  todas estas. .
Sal. Q u é  péñoa !
And. P u e s  ciertam ente 
que queda lucida Petra.
Luc. N o  q u e d a rá  deslucida,
que ahí todo entero le queda 
ei mueble ; haga y a  de él 
el viernes una m enestra, 
ó  confítele , si quiere, 
q u e  y o  basta de que sepa 
que ha m irado  á otra  m u ger ,  
para q u e  y o  le aborrezca.
Sal. C a b a l  ; v a y a  noram ala,
y  eche usted esos cioco  , reyn a .
Chi. Y a  me voy  enfl.iqueciendo 
de la pesadumbre : de estas 
obligacion es salimos: 
vam os á ver la tercera.
P eí, N o  he de d espreciarle  yo
porque las dos Je desprecian: 
él á mí no me ha ofendido, 
pues me quiso después que á ellas, P eí. ¿Es tem a, 
c o u q u e ,  C h ich o  , ésta es m i mano. 6  verdad ?
se h^ d esv an ec id o ,  P e tra !
P e t .  H i j a ,  era d e  cumplimiento 
com o m uchas de las nuestras. 
Todos. V i v a n  los novios.
S a le  D o n  L u c a s  d e cam ino  , y  
a l >verle D o ñ a  P e t r a  , se 
a s u sta .
Luc. Señores,
q u é  v o c e s ,  qué bulla  es esfa? 
P iit.  A y  ! asustada.
Luc. Q u é  tienes P e t r a  m ia  ?
Chi. Se  en ga ñ a  usted que es a g e o a .  
Luc C o m o  a g e n a ?  o y e ,  P e tr i ta .  
P e t ,  V is io n : : -  fantasm a::-  
Luc. Pues buena 
b ie n -v e n id a  me das.
P e t .  Y o : : -  
Q u a n d o :;-  si;:-  
Luc. Q u é  es esto ?
A nd. Q u e  esta
os tiene por  m u erto .
Luo, A  mí ?
pues es gentil  borrachera.
C óm o ?
Pst. L u e g o ,  no lo  estáis ?
Luc. A  lo m e n o s , que y o  sepa, 
no Señ ora ,
P et. Pues mi tia
me lo escribe en esta esquela, 
Luc. N o  puede ser.
Ptííj N o  ? leed.
Luc. Querida Sobrina, lee,
p e t .  A q u í  abaxo.
Luc. A  ver. lee.
tu novio Don Lucas ha muerfo..
L u c .  V erem o s.
ha muerto un cochino de vein- 
te arrobas , pa a iUvurU corrí’  
puesto ai uío de acá.
Lau. N e c U ,
pues si no acabas do leer.
Chi. Si no la  d ¿x 6  la pena.
Lau. C ierro  , y  p ú a  con-iolarse, 
cas-.rse esta noche m .stna  
p en íó  con su page.
Luc. S í  ?
pues cásese enhorabuena, 
q u e  y o ,  al ver e l  grande amor 
q u e  me tiene , hago  otra  cuenta, 
y renuncio  mi derecho.
P e t ,  S i ?  p u es ,  s e ñ o r ,  ni por esas. 
C h ic h o  , tu y a  soy , auncjue
con p ift  solo me tnmfengas.
Chi. B ít í i i , y  el dia  que no le h a y a ,  
daré  á co.n¿r g i l l e t a .
P et, A  tüJo estoy  ^ c o ; iv e T Í i i .  
S í ñ o r e s ,  aq lel que quiera  
acom pañarnos , q^e quede, 
y  el que n o , lotne la p u erta . '
P u g ,  A.JUÍ ya  hem os acab ad o, 
Salada.
Sal. M i  doña P etra ,
D io s  la h i g a  bien casada, 
y  la llene de::- 
Pesetas.’
Pet. A 'u e n  : y  por si es que cansa 
al auditorio  ia idea, 
démosla fin , y  e^p.remos 
de su bondad la  iadulgeacia ,.
F I N .
